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S U S C R I C I Ó N 
• En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranje ro y Ultramar. 
» Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
• A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cv.atrooentos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
ANO X . .íiércoles 25 de Ma.y,o de ^8B7. NUiVi 980 
CALDO BORDELES 
DE A P L I C A C I Ó N G E N E R A L . 
Con este nombre acaban de dar á 
conocer Mrs. Millardet y Gayón una 
nueva fórmula de la mezcla ó caldo 
cobrizo bordelés, que tan excelentes 
resultados ha producido en el trata-
miento del mildiu. 
Después de algunas experiencias 
que acaban de verincar, han creí-
do oportuno á disminuir considera-
blemente la cantidad de cal en la 
mezcla bordelesa. Además, estando 
demostrado que en la mezcla con la 
dosis de cal reducida, resulta el co-
bre mucho más activo que en la otra, 
han podido disminuir también en 
considerable proporción la cantidad 
de sulfato de cobre, sin perjudicar la 
eficacia del tratamiento. 
Anuncian Mrs. Millardet y Gayón 
que en el Journal cVAgricalturepra-
tigue aparecerá el resumen de sus 
Investigaciones; pero como ha llega-
do el momento de emprender la cam-
paña contra el mildiu, dan á conocer 
desde luego su fórmula de mezcla 
para ser aplicada en grande, que pro-
ponen designar con el nombre de pa-
pilla ó caldo de aplicación general. Es 
la siguiente: 
Agua 100 litros. 
Sulfato d*e cobre. . . yküóg1. 
Cal grasa en piedra 1 » 
Se toman de 2 á 4 litros de esta . 
agua antes de hacer la disolución del 
sulfato de cobre, y con ellos y la cal 
se prepara la lechada de cal bien ho-
mogénea, que se mezclará poco á 
poco y agitando á la disolución de 
sulfato de cobre. 
Además de esta mezcla, recomien-
dan dichos químicos á título de ensa-
yo, las dos siguientes: 
N.0 L — A g u a . A 100 litros. 
Sulfato de cobre. . . 2 ki lóg. 
Cal grasa en piedra 670 gramos. 
N 0 2.—Agua 100 litros. 
iáoifato de cobre . . . 1 ki lóg. 
Cal grasa en piedra 3i0 gramos. 
Para preparar estas mezclas se ope-
rará como antes se ha dicho; los au-
tores creen posible que alguna de 
las segundas produzca un efecto su-
ficiente. 
Todas estas mezclas deben ser em-
pleadas á la dosis de 350 á 500 litros 
por hectárea. 
Como se vé, á la reducción ya 
anunciada y aconsejada de la cal, ha 
sucedido otra nueva disminución en 
la proporción de esta sustancia, coin-
cidiendo esto con las apreciaciones 
que repetidas veces hemos hecho 
acerca de la inconveniencia de la 
aplicación de dicho producto á las v i -
des. Pero el nuevo hecho más impor-
tante, es la reducción de la proiDor-
ción de cobre en el caldo bordelés, 
que resulta ya bastante análogo en 
su constitución al agua celeste, con 
todas las ventajas de economía y fa-
cilidad de aplicación por medio de 
pulverizadores. 
Por nuestra parte, invitamos á los 
viticultores de nuestro país á que en-
sayen los caldos de experiencia cuya 
fórmula dan á conocer Mrs. Millar-
det y Gayón. 
das que cayeron en las m a ñ a n a s de los días 
15 y 16 del mes actual. 
El meteoro ha matado los viñedos situa-
dos en todos los terrenos bajos, y en algunos 
de los altos. Las perdidas en este t é rmino 
municipal se estiman en la mitad de la co-
secha. 
Aún sin el fatal accidente de que le doy 
cuenta, la p róx ima vendimia hubiera sido 
ya corta por la razón de que lo que no nace 
no puede morir , y como y a he dicho antes, 
la vid había arrojado poco fruto.—-!/. D. 
TORO (Zamora).—El viñedo, que aún 
cuando tarde y mal había brotado, ha sufri-
do un horroroso desastre á consecuencia de 
los fríos extraordinarios que se han sentido 
en las noches y madrugadas del 14 y 15. 
El hielo ha sido tan tremendo que los v i -
ñedos de uva negra aparecen com pie ta túen-
te abrasados, hasta el punto deque se con-
sideran perdidos los cuatro quiutos de la 
p r ó x i m a cosecha. 
Las vides de uva blanca han librado me-
nos mal por encontrarse en s i tuac ión eleva-
da y en terreno arenisco cascajoso, pero co-
mo estes viñedos tienen poco va.or, pues i m -
portan masque el fruto los gastos de reco-
lección, laboreo, etc., e t c„ inteiesa bien po-
co hayan sido respetados por los hielos. 
En conjunto se calculan los daños en la 
mitad ó más de la cosecha. 
Pero no es solo la pérd ida de lo más va-
lioso de nuestra producción vinícola lo que 
tenemos que lamentar, pues las cosechas de 
cereales están amenazadas de muerte por la 
pertinaz sequía. Los sembrados de cebada 
es posible no tengan ya cura, aún cuando 
lloviese pronto; el centeno está raquí t ico y 
abierto; las algarrobas apenas pueden dar 
rendimiento, efecto de haberse helado la 
flor, lo cual sucede t a m b i é n con las habas 
mazagauas. En cuanto al t r igo, si no llueve 
dentro de seis ü ocho dias, será nula la co-
secha. 
Es realmente triste que teniendo la penín-
sula tantos ríos, que pudieran canalizarse, 
perdamos las cosechas por falta de aguas, 
asi como es doloroso que los legisladores y 
el gobierno no dispensen protección verda-
deramente eficaz y prác t ica á la agr icul tu-
¡ ra, sin cuya prosperidad no cabe desarrollar 
| las industrias y el comercio en esta castiga-
j da nación. 
Y como no hay mal que por bien no ven-
ga, los que dan dinero al necesitado labrador 
al 24,36 y 48 por 100 con pacto de retroventa 
y sobre fincas de doble y triple valor que el 
p rés tamo y los réditos, e s t á n de enhorabue-
na por el soberbio Agosto que sa les presenta. 
Con los pósitos y bancos agr íco las desapare-
cerían los usureros, que son un mal no me-
nor que los hielos y las sequías.—6*. A. 
TUDELA DE DUERO (Val l ado l id . ) -Tam-
bién este t é rmino sufre las desastrosas con-
secuencias del viento Norte, sequía y hela-
das primaverales. Estas ú l t i m a s han caido 
con fuerza algunas m a ñ a n a s , ocasionando 
verdaderos estragos en nuestros viñedos. 
MAS INFORMES SOBRE LOS HIELOS 
SANZOLES (Zamora).—El brote de la v id 
que ya era pobre en esta comarca, viéndose 
secas algunas varas, efecto tal vez del in ten-
so frío del ú l t imo invierno, ha quedado 
arrasado en gran parte por las fuertes hela-
vierno, pero en invierno seco y con persis-
tente temporal de vientos del Norte y hie-
los. Los-sembrados, hortalizas y viñedos 
van experimentando pérdidas muy sensi-
bles y como es natura!, los propietarios y 
labradores estamos vivamente alarmados 
por el resultado de las cosechas, que ya no 
es posible sea satisfactorio.—.1/. P. 
DUEÑAS (Palencia).—En los días 15, 16 
y 17 del corriente mes ha helado en esta co-
marca. Los daños , aun cuando sensibles, 
no revisten por fortuna la gravedad que te-
míamos . En diferentes pagos de este t é rmi -
no se ven destruidos por la helada algunos 
brotes, pero esto, de no sobrevenir nuevos 
accidentes, no imped i rá que podamos hacer 
una regular ó buena cosecha. 
Donde el hielo ha ocasionado daños de 
importancia, es en los plantíos jóvenes , de 
dos, tres y cuatro años , los que todavía no 
dan fruto. Esto se explica porque el brote 
se encontraba más tierno que en los v iñe -
dos ya desarrollados. 
En Cevico de la Torre t ambién lamentan 
pérdidas por los hielos, pero no do gran 
consideración.—P. S. Q, 
BALAGUER ( L é r i d a ) . - T a n t o esta comar-
ca como las demás de la provincia, han 
sido este año duramente castigadas por los 
hielos primaverales, pues las que no sufrie-
ron este accidente en Abr i l le han experi-
mentado en Mayo, no siendo pocas las que 
lamentan las funestísimas consecuencias 
de los dos temporales. Las cosechas, espe-
cialmente la de vino, han quedado en la 
más desdichada s i tuac ión . Los daños son 
grandes, no solo en los terrenos bajos, sino 
también en los altos y causa suma aflicción 
salir al campo y contemplar el desastre 
causado por los repetidos é intensos hielos. 
De Agramuut , Borjas de Urgel, Belianes 
y otros muchos pueblos se reciben tambiéu 
noticias á cual más graves. Es difícil apre-
ciar las pérdidas, ptro en conjunto no creo 
exagerar al estimarlas en esta provincia en 
m á s de la mitad de la cosecha de vino, que 
solo Dios sabe los afanes y trabajos que re-
presenta.—El corresponsal. 
I G U A L A D A y CAPELLADES (Barcelona) 
—En estos pueblos y otros inmediatos, se-
g ú n nos dice nuestro corresponsal de San 
Saturnino de Noy a, el temporal ha sido tan 
anormal que hasta llegó á caer una regular 
nevada; así es que los hielos han revestido 
gravedad, mermando considerablemente la 
cosecha de vinos. 
HUESCA.—Escriben de varios pueblos de 
esta provincia, que las heladas de los d ías 
pasados han causado granaos perjuicios en 
los viñedos . Las m a ñ a n a s del 15 y 16 del co-
rriente mes han sido muy fatales paralas 
cosechas, pués la helada des t ruyó las espe-
ranzas de un s.n n ú m e r o de agricultores. 
En Francia, s e g ú n ñus par t ic ipó nuestro 
corresponsal, ha helado en muchas co-
marcas, do cuy">s acc ídeutes se o c ú p a l a 
En Tolosa y otras comarcas del Langue-
doc, la vid apenas si promete la mitad que 
otros a ñ o s . Así lo, asegura Zc Mdnitear Vi-
nicole. 
De Saint-Emilien (Bordelais), avisan que 
los viñedos del llano, así como los de terre-
nos fuertes y fríos, ofrecen la más afl ictiva 
s i tuación; las cuatro quintas partes de las 
yemas no darán fruto, ó le darán en bien 
escasa cantidad. 
Del Beaujolais, Marne, Meuse, Charente-
Inferieure y otras regiones, se reciben igual -
mente muy malas noticias sobre la situa-
ción vitícola. 
Las pérdidas son m u y grandes no solo en la | prensa profesional de la vecina repúbl ica , 
p róx ima cosecha devino , que queda nota-
blemente reducida, siuo en los árboles f ru -
tales, que no darán el m á s pequeño rendi-
miento. 
Por otro lado, según he indicado, las co-
sechas de cereales se pierden por la pertinaz 
sequía . ¡Que año tan terrible se nos presen-
ta en esta tierra de Castilla!—Bt corres-
ponsal. 
V I L L A F R A N C A DEL VIERZO (León).— 
Hace ya algunas semanas que no parece 
hallarnos en primavera, sino en pleno i n -
pero los daños ocasionados parece no son 
graves. Si las heladas no han causado las 
pérdidas que se t emían , en cambio los per-
sistentes fríos hacen que la brotación de la 
vid sea en general poco vigorosa y de esca-
so fruto, de cuyo contratiempo se quejan 
numerosas comarcas. Las bajas temperatu-
ras, según dice la Revuc Vimcole, han produ-
cido un retroceso eu la ascensión de la sa-
via, fenómeno que siempre produce mala 
brotación y decepción en la muestra de 
fruto. 
EL MERCADO DE PARIS-BEROY 
El mercado de Bercy cont inúa todavía 
bajo la impresión de las realizaciones he-
chas eu el mes ú l t imo , á consecuencia de 
los grandes arribos de vinos de todas pro-
cedencias. 
Esta situación debe cambiar después de la 
detención casi completa de las expediciones 
á Pa r í s . Si es cierto que el movimiento de 
baja se ha contenido así, no se sigue de 
esto que estemos eu vísperas de un movi -
miento de alza. En efecto, los vinos de I t a -
lia y Sicilia llegan contmuamente en gran-
des partidas, y sobre todo los ú l t imos son 
sobre los que se dir ige la especulación para 
acentuar su oferta en baja. 
Los vinos de España se sostienen mejor, 
dado que las expediciones han sido casi n u -
las, y que la mercanc ía flotante ha desapa-
recido casi tcn absoluto de los muelles de la 
es tac ióny del Sena. 
Por este lado la posición de los tenedores 
es buena; pero es preciso no olvidar que el 
consumo en París ha disminuido mucho, y 
que el de los alrededores, á consecuencia de 
la inclemencia del tiempo que atravesamos 
es t a m b i é n casi nu la . 
Todo el mundo está de acuerdo en creer 
que bas ta rá un ligero movimiento de ne-
gocios, para dar firmeza á nuestro mercado. 
La baja está contenida m o m e n t á n e a m e n -
te; pero según mí opinión, los tenedores ha-
rían bien en aprovechar esta circunstancia 
para realizar sus existencias. ,Porque, no 
debe olvidarse que el porvenir es inseguro, 
que queda mucho vino en la propiedad j 
que debido al exceso de producción, la cose-
cha p róx ima puede obligar á los propieta-
rios á bajar los precios en proporción no-
table. 
En resumen: la s i tuac ió i rde la plaza e i 
mejor, ciertamente, pero de esto no debe 
deducirse que tenemos el alza en perspec-
tiva, á menos que las enfermedades cripto-
gámicas no d a ñ e n considerablemente el 
rendimiento de la p r ó x i m a cosecha. 
Sa cotizan los precios siguientes; 
Alicante, de 35 á 42 francos; Benicar ló , de 
34 á 38; Petits vinés , de 27 á 29; Aragón , de 
37 á 4 3 ; Rioja, de 36 á 40; Huelva, de 27 á 
29; Milazzo, de 38 á 45; Riposto, de 25 á 284. 
Mascali, de 30 á 33; Barletta, de 37 á 40; Fa-
ro, de 39 á 41; Dalmacia, de 39 á 42. 
Todo por hectolitro, con casco y condicio-
nes de la plaza. 
A U G U S T O S l G K I S T . 
N O T I C I A S 
Parece que el gobierno accederá á la pe 
tición de la Cámara de Comercio de Mála-
ga, respecto á la reforma del epígrafe 206 de 
la tarifa 3.a de subsidio, en evitación de que 
á los criadores de vinos se les impongan do» 
cuotas. 
CRONICA DE YINOS Y CEREALES 
Probable es que se modifique esto para el 
próximo ejercicio. 
Las nuevas plantaciones de fresas en los 
té rminos municipales de Alhaur in de la 
Torre y Coin, están dando tSn excelentes 
resultados, que pueden competir con vcuta» 
j a con las de Granada y Aranjucz, s e g ú n se 
asegura. 
Seguimos recibiendo noticias muy gra-
res sobre la langosta. Esta terrible plaga 
ae presenta cada día en mayores proporcio-
nes, resultando estéri les ó poco menos los 
t i tán icos esfuerzos que vienen haciendo los 
pueblos para combatirla. 
Son ya varios los té rminos municipales 
de la Mancha que han quedado arrasados. 
Hasta ahora no sabemos douJe So invier-
te el crédi to de 300.000 pesetas votado por 
las Cortes. De muchos pueblos, fuertemen-
te invadidos, sabemos no han recibido has-
ta la fecha el más ligero auxilio. 
Un fenómeno atmosférico, visto por vez 
primera, se produjo el sábado ú l t i m o en 
Oastlocomcr, ciudad situada en el Queen's 
Conty en Irlanda. Hacia las cuatro de la 
tarde se oscureció el cielo; estallaron terr i -
bles truenos, y una hora ó dos después co-
menzó á caer una l luv ia completamente 
negra, tan negra que manchaba las ropas 
de los t r a n s e ú n t e s . En los campos los ani-
males lanzaban gritos de espauto, los pe-
rros cor r í an y ladraban furiosamente. La 
l luv ia negra que parecía impregnada de a l -
g ú n polvo insoluble, coloreó el agua de los 
ríos y pozos de tal suerte que ha dejado de 
ser potable. 
El viento Norte y la pertinaz sequ ía es tán 
destruyendo las cosechas de cereales en 
Castilla la Vieja, León, las Riojas y otras 
regiones. 
La si tuación agr ícola es m u y cr í t ica en 
muchas provincias. 
Leemos en un periódico de Castellón que 
de algunos días á esta parte se nota a l g ú n 
movimiento en la ex t racc ión del vino, en 
cuyo trasporte se ocupan bastantes carros, 
que traen y l vino del Maestrazgo y del Bajo 
A r a g ó n . 
Los precios son desde 6 á 10 rs. decál i t ro , 
s egún clase. 
Las algarrobas se están pagando á 6 1(4 
reales los 12 kilos, notándose alguna caima, 
debida á las muchas cantidades de este a r t í -
culo que entran de los pueblos circunveci-
nos á dicha capital. 
S e g ú n nos escriben de Ribarroja, se ha 
perdido la cosecha de las almendras, p r inc i -
pal elemento de riqueza de aquel pueblo. 
Dicen de Zaragoza, que desde hace dos 
meses y medio viene reinando en aquella 
ciudad un insoportable viento Norte, que 
hace imposible hasta el andar por las calles. 
Algunos v iñedos de Puente la Reina (Na-
varra), han sido atacados con gran intensi-
dad por la erinosis. 
Se ha creado en Madrid una comisión de 
la dirección general de Agricul tura , Indus-
t r ia y Comercio para el estudio perma-
nente de la fauna en tomológica d é l a Pe-
n ínsu la , con el fin de llegar al conocimiento 
de los medios m á s eficaces para evitar los 
daños de los insectos perjudiciales y aumen-
tar los beneficios de los que sean ú t i l es . 
En Andalucía , Valencia, y ciertas comar-
cas de Castilla la Nueva, la brotación de la 
v i d ha sido abundante en racimos. 
En cambio, en las Riojas, Navarra, Casti-
lla la Vieja y parte de Ca ta luña , se lamen-
tan los propietarios de la escasa muestra de 
fruto. 
El movimiento de alza en los precios de 
los granos se ha acentuado mucho en los 
mercados de Castilla la Vieja. 
La cosecha, s e g ú n decimos en otro lugar, 
ha desmerecido de un modo sério y se per-
derá por completo si no llueve pronto. 
La si tuación es muy alarmante. 
La Cámara de diputados de Francia ha 
aprobado la sobretasa de 10 francos por cada 
100 kilos de azúcares de cualquier clase y 
or igen. 
" " ' 1 " "*" • • 
El día pasado debieron tenor lugar cu San 
Andrés de Palomar (Barcelona), varios expe-
rimentos públ icos para combatir la filo-
xera. 
En Labastida (Rioja)se han cerrado par-
tidas de vinos á 16 rs. la c á n t a r a n6,04 l i -
tros), cuyo precio acusa una p e i u e ñ a rae-
ora. 
EL MERCADO DE PASAS EN NEW-YORK 
Pasas de Valencia.—La buena demanda y 
firmeza en precios que r eg ían al cerrar 
nuestra anterior revista, duraron poco, con-
trario á ¡o que se esperaba; hace algunas 
semanas que la demanda es muy poca, par-
ticularmente para lechos que constituyen la 
mayor parte de las existencias, y demos-
trando algunos tenedores ansiedad por ven-
der, el precio retrocedido; en cambio co-
rriente bueno no hay mucho y s e m a n t i e 
ne firme á 5 U4 el. 
Consumo en A b r i l 23.000 cajas. Existen-
cia en 1.° corriente 53.000 cajas; pero es de 
esperar que durante este mes se venda bas-
tante y la citada existencia quede muy re-
ducida. 
Pasas de Málaga —Consumo en A b r i l . 9.000 
cajas; existencia en 1.° corriente: 55.000 ca-j 
jas. Este mercado no ha mejorado por n in-
g ú n concepto, y los tenedores han aprove-
chado todas las oportunidades de venta, a ú n 
aceptando á veces algo menos que los tipos 
corrientes, que hoy son nominales: gra-
no pesos fuertes 1,25; Londón Layers pesos 
fuertes 1,46. 
Hemos de esperar que durante este mes y 
el p róx imo haya un poco de demanda para 
grano que llegue fresco, pues lo que queda 
aquí pronto dará señales de vejez y tendrá 
que ser vendido á como se pueda. Subida en 
precios no hay que esperarla, porque las 
existencias de California en este mercado 
son m u y grandes y llegan á obtener muy 
poca venta á pesar de los bajos tipos á que 
se pueden comprar 
ZüRICALDAE Y ARGUIMBAU. 
New York 3 de Mayo. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑÍ. 
Préstamos á largo plazo 
al 5 1[2 por 100 en metálico. 
El Banco Hipotecario hace actual-
mente y hasta nuevo aviso, sus prés-
tamos al 5 1 [ 2 p o r 100 de interés en 
efectivo. 
Estos prétamos se hacen de cinco 
á cincuenta años, según la amortiza-
ción que se estipule, con primera hi-
poteca sobre fincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su 
valor, exceptuando los olivares, v i -
ñas y arbolados, sobre lo que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anuali-
dades ó las que- se hayan pactado, 
queda la finea libre para el propieta-
rio sin tener entonces que reembol-
sar parte alguna del capital. 
Además de estos prés tamos hipo-
tecarios, abre créditos reembolsables 
á corto plazo para la construcción de 
edificios. 
Ciírraspjndancia Agrícola y Msrcantií 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES. 
CONDADO DE NIEBLA (Huelva) 22 de 
Mayo. 
Muy señor mío: Voy á dar á V d . algunas 
noticias de este rico Condado, que hoy se 
encuentra bastante abatido. 
Los negocios de vinos caminan m u y len-
tamente, sin embargo de haber desceudidj 
los precios hasta 8 rs. arroba de 18 li tros, lo 
mismo en Bollullos y Rociana, que en los 
demás pueblos. 
Han puesto en l impio y alcoholizado m u -
chos cosecheros, y los grandes extractores 
han recibido y almacenado, porción de par-
tidas m á s por compromiso que como nego-
cio. Los envíos á Francia son cortos y l en-
tos, por la deprec iac ión que han tenido 
nuestros vinos en la vecina repúbl ica; en 
particular en la capital, donde llegaron á 
acumularse en aquellos muelles t a l n ú m e r o 
de botas, que llegaron á obstruirlos; y por 
el gobierno se ordenó el levantarlas, lo cual 
dió lugar á que hicieran no pocas ventas 
forzadas á precios ruinosos ¡Se vendieron 
partidas importantes á 25 francos hectól i -
t ro! . . . y algunas, algo defectuosas, hasta 
por menos precio. 
La fatiga de mandar y mandar vinos á 
los mercados sin ó rdenes fijas, n i a ú n pro-
bables, y acumular exceso de bocoyes, ha 
sido uu mal resultado para los extractores 
que de rechazo ha caído sobre los cose-
cheros. 
Ha habido t a m b i é n , que por el mal estado 
general de los mercados franceses, se han 
retirado órdenes y se han retractado nego-
cios de m u y mala manera... Se hizo la ven-
dimia muy cara. Pierden mucho los cose-
cheros; pierden los especuladores, y pierden 
los extractores. Son bastantes los que que-
dan en m u y mal estado... Hasta aquí lo 
malo; pasemos á lo bueno. 
Se nos presenta buen esquilmo en las v i -
ñas y las cepas tienen verdor y salud asom-
brosa. 
Tañemos una magní f ica sementera. 
Si las granazones corresponden, se cogerá 
regular cosecha de habas y asombrosa de 
tr igo, cebada, avena y escaña , que const i tu-
yen la base principal de los labradores. 
En semillas, como garbanzos, chicharros 
y maíz , no se puede formar ju ic io , aunque 
se presentan bien; pues tienen que correr 
las contingencias de más largo periodo y 
t ambién difícil. 
De lo que se está m u y mal, es de esquil-
mo eu los olivos. La cosecha será nula, y lo 
peor es, el mal estado del arbolado, el que 
sufrió mucho con las heladas del invierno, 
cayéndose todas las hojas, además de quedar 
quemadas las puntas tiernas' de las ramas. 
Los frutales t a m b i é n padecieron con las 
heladas, y será el año escaso de frutas. 
Hay hierbas abundantes, y las g a n a d e r í a s 
es tán todas muy buenas; vacuno, caballar, 
lanar, cabrío y de cerda. 
Los precios en todos los ganados, bajo. 
Granos bastos hay pocos, y apenas se ha-
cen operaciones. 
En tr igo se opera para el consumo local, 
y es tá alto, pagándose de 50 á 55 rs. fanega 
s e g ú n clase. 
Aceite, de 32 á 34 rs.-arroba de 25 libras, 
s e g ú n puntos m á s ó menos próx imos á los 
mercados consumidores.—JE? Corre^onsal. 
SAN ASENSIO (Rioja) 22 de Mayo. 
En esta fecha se ve á estos vecinos arro-
pados como pudieran estarlo en los d ías más 
crudos de invierno, con lo cual dicho se es-
tá tienen que sufrir mucho todas las plan-
tas. 
Los cereales y toda clase de leguminosas 
se perderán si no llueve pronto 
Respecto á las viñas no podemos ya pro-
meternos buena cosecha, aun por mucho 
que eu lo sucesivo quiera favorecerla el cie-
lo; si algo de uva se ve, es en él vidago gar-
nacho joven, y como este escasea aqu í , pues 
la mayor í a es tempranillo, de ah í que todos 
presintamos nuestra ruina. 
Estamos en el mes más atareado y en el 
que otros años siempre faltaron brazos; hoy 
en cambio sobran. ¿Qué ocur r i r á m á s ade-
lante? 
Llevamas tres años malos y este promete 
ser peor. Sin embargo, los labradores y los 
grandes propietarios nos dormimos ante tan 
grave crisis en espera sin duda del m a n á . 
Nos dormimos, repito, sobre nuestras r u i -
nas, cuando debiéramos dar muestras de 
suma actividad, comenzando por asociarnos 
y emprender activa c a m p a ñ a por conseguir 
a l g ú n remedio á nuestros males, pidiendo 
la condonación ó rebaja de los tributos, re-
clamando nuevos mercados, haciendo cru-
da guerra á los vinos artificiales y en primer 
t é r m i n o al alcohol a lemán , etc., etc. Cuan-
do los pueblos atraviesan la horrible crisis 
que esta Rioja, necesitan para salvarse ha-' 
cer heróicos esfuerzos; de lo contrario, se 
exponen á perecer.—corresponsal. 
A VA LOS (Rioja) 22 de Mayo. 
Tenemos un tiempo por demás frío y se-
co. Las v i ñ a s brotan con poca fuerza y 
m u y pocos racimos, por lo que se espera 
una cosecha pobrís ima. La parra ó fusta 
apenas se vé á cien pasos como no sea al 
trasluz. La venta de vinos es pequeña . 
Los sembrados de cereales, que por cierto 
se presentaban bien en toda la Rioja, se han 
quedado m u y cortos, especialmente los t r i -
gos. Todo es producido por el crudo tempo-
ral que viene haciendo en esta primavera 
de triste r eco rdac ión .—P. A . 
TORO (Zamora) 22 de Mayo. 
La extracción de nuestros vinos se ha pa-
ralizado algo, porque muchos arrieros se 
ven á los pueblos inmediatos, donde hacen 
sus acopios á 11 y 12 rs. c án t a ro . Compran 
no tan buen vino como aquí , ñero encuen-
t ran ventaja en el precio.— O. A. 
TRIGUEROS DEL V A L L E (Valladolid) 21 
de mayo. 
Llevamos días y días esperando un cam-
bio pronto y favorable de temperatura en 
toda esta zona, pues de no suceder así , ve-
remos con el natural sentimiento perder la 
lozanía de los sembrados y v iñedo , resenti-
dos por falta de una copiosa y benéfica l lu-
via , que con tanta avidez pide hoy la fruc-
tificación de las plantas. Este riego nos se-
r í a tan út i l como necesario, no solo para las 
plantas, sino hasta para la economía ani-
m a l . Urge, pues, que el Supremo Hacedor, 
tan caritativo y misericordioso, oiga nues-
• tras súpl icas y ponga remedio á tanto mal; 
de lo contrario, esta comarca t e n d r í a que 
deplorar muchas miserias. 
El mercado de vinos encalmado, y las po-
cas salidas que hay, se detallan de 12 á 12 
y medio rs . c á n t a r o . 
Las existencias de cereales tocan á su 
t é r m i n o , porque h^n sido los pedidos tan 
codiciados por los especuladores, que casi 
todo se lo hau ido llevando, y las pocas car-
gas de trigo que quedan en las paneras, se 
cotizan á 46 y 1[2 rs. las 94 libras; de las de-
m á semillas no hay que vender.—/. H . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 22 de 
í Mayo. 
i A l mercado de hoy han entrado 400 fane-
i* gas de t r igo, las cuales se han cotizado de 
\ 45,75 á 46 reales las 94 libras. Por partidas 
j se han hecho operaciones á 47 sobre wagón , 
i habiendo ofertas á 48. 
\ La cebada se ha pagado de 31 á 33 rs. la 
i fanega y las algarrobas de 40 á 44. 
i Las compras, firmes; el tiempo vario y 
1 s in querer llover; el aspecto de los campos, 
' regular.—3/. B . 
j 
¡ CINTRUÉNIGO (Navarra) 23 de Mayo, 
í En esta bodega parece se reaniman al-
g ú n tanto las operaciones, pues en pocos 
días han cambiado de mano unos 30.000 
decál i t ros á los tipos de 6 á 8 rs. uno, según 
i laclase. 
En las viñas se notan s ín tomas de erino-
sis, por lo que los propietarios se preparan 
á combatir dicha^enfermedad por medio de 
la lechada de cal y sul uro de calcio.—¿Y 
corresponsal. 
PEDRALVA (Valencia) 21 de Mayo. 
C o n t i n ú a el descenso de precios en los 
vinos, siendo sobremanera angustiosa la si-
t u a c i ó n de este pueblo, que agobiado por el 
peso de tantos males, como son jornales 
caros, poca huerta y costoso su cultivo, es-
caso arbolado, efecto de haberlo arrancado; 
y en su consecuencia, poco aceite y alga-
rrobas. Siendo el precio de estas bajo, no 
queda m á s recurso que el vino, estando la 
cosecha (suponiendo que la hay) pendiente 
de mu l t i t ud de agentes destructores, como 
todos sabemos. Resulta de esto, que el vino, 
ú n i c a mirada del colono de aquí , en el que 
hay algo de economía , está sin extraer su 
mayor parte, sin contar con el picado, que 
no se hace más que cambiar el dinero, pre-
sagiando de este modo uu porvenir nada l i -
sonjero, como he dicho varias veces, al me-
nos que hubiera expor tac ión, pues á bajo 
precio aún exist i r ían ofertas. 
L a s i tuación de este pueblo, como la de 
todos los que se mantienen en su mayor 
parte del vino, mejorar ía no existiendo la 
entrada de alcohol extranjero, pues habien-
do materias capaces de transformarías en 
este producto, tiene la q u í m i c a medios de 
verif icar lo. Hoy día se saca el alcohol hasta 
del estiércol y trapos, etc., etc.; en general 
puedo decirse que todas las sustancias cora-
puestas de celulosa se convierten en alco-
hol transformando á aquella en almidón ó 
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fécula, esta en glucosa ó azúcar de uva, y 
ésta á su vez en alcohol, mediante la fer-
mentación alcohólica. Existiendo fábricas 
de extracción de alcohol de sustancias i n -
mundas como el estiércol, podría aquel em-
plearse para usos industriales, con exclu-
sión de bebidas y encabezamiento de vinos; 
pues para esto era preferible emplear el a l -
cohol fabricado con sustancias limpias, si 
pudiéramos decirlo así, como son higos 
chumbos, azúcar glucosa, etc . , y en espe • 
cial, del obtenido por dest i lación del vino. 
¡Cuánta muerte se evi tar ía no empleando 
espíritu extranjero! De seguro es t a r í an los 
manicomios más vacíos, pues una de las 
propiedades que t;ene el alcohol amíl ico 
contenido en el alcohol a l e m á n , es el atacar 
las facultades intelectuales y la muerte al 
cabo de mucho tiempo (antes que emplean-
do el alcohol puro, pues és te produce lo 
que se llama alcoholismo). Cortando esta 
discusión, vuelvo á lo que le decía al p r i n -
cipio; el vino, de baja y sin compradores; el 
superior se pa£?a de 26 á 32, y lo demás , de 
15 á 26, sacándose alguna bota de diez en 
diez días, con preferencia del flojo; algarro-
bas, á 5,50 rs. arroba de 36 libras; aceite, á 
14 pesetas arroba de 15 litros importado pa-
ra el consumo de la población; tr igo de 
huerta y monte, á 18 y 16 reales barchilla 
respectivamente. 
Los olivos tiernos y con flor, esperándose 
cosecha si no viene a lgún accidente. 
El aspecto de las viñas es mny lisonjero, 
presentando las cepas infinidad de uvas 
cuál no se ha visto en algunos años. 
El sábado úl t imo se p ronunc ió una copio-
sa l luvia que duró tres d ías , que aunque 
despojó del azufre dado á las v iñas por p r i -
mera vez, favoreció en cambio con la sazón, 
pudieudo de este modo labrarse las v iñas de 
tercera reja, que es la más conveniente. Se-
renado el tiempo, se ha reanudado el azu -
frado de las "viñas , op j r ac ión favorable 
•como sabemos tojos por destruir con el gas 
sulfuroso los parási tos de la cepa y g é r m e -
nes que ocasionan el oidiura y m i l d i u . 
Por efecto de esta ú l t i m a l luv ia , los trigos 
siguen bastante bien.—F. S. 
ARRONIZ (Navarra) 18 de Mayo. 
Animadas las transacciones en los caldos 
desde mí ú l t ima , tanto en esta localidad co-
mo en las inmediatas, he aplazado algunos 
días mis datos, hasta poder comunicar á us-
ted el l ímite en precios y cantidad de cán-
taros exportados. 
Poco lisonjero se presenta para el ag r i -
cultor el mercado de vinos en estas comar-
cas; no existe en la actualidad remunera-
ción en consonancia con el capital que re-
presentan las labores preparatorias y comple-
mentarias de la v id ; nótase , al propio t i em-
po, un predominio entre la oferta y la de-
manda que ocasiona el descenso en los pre-
cios qne rigieron á raíz de la recolección, 
deduciéndose de esto la pé rd ida ó d isminu-
ción de ingresos en esta v i l l a que ascien-
den á algunos miles de duros en el presen-
te año, á menos que aumente la salida de 
esto artículo, lo que es prematuro aventu-
rar por la excesiva concurrencia del mismo 
en nuestros mercados. 
Los cereales siguen vendiéndose al mis-
mo tipo del mes anterior, debido á la com-
petencia de las harinas sobre el principal 
artículo de los mismos, y que, conducidas 
de diversos puertos á la capital de la Rioja, 
suplen en gran parte la escasez de t r igo en 
varios puntos de Navarra, l a m e n t á n d o s e , 
por cierto, algunos industriales de la falta 
de ferrocarriles económicos que tanto favo-
recen la conducción de aquellas, atendida 
su economía sobre los motores do sangre. 
El estado actual de los campos deja bas-
tante que desear á consecuencia de la falta 
de lluvias generales, y la persistencia del 
aire Norte que en pocos días ha hecho des-
aparecer la escasa humedad del terreno, 
padeciendo no poco el ganado cerr i l en la 
dehesa á falta de la exuberante vege tac ión 
expontánea que en esta época ofrecía el ; 
predio en años anteriores. 
Hé aquí los precios corrientes en granos ; 
y l íquidos: 
Arroniz: t r igo, de 27 á 27,^0 rs.; robo, á 
28 rs. los 13 litros; cebada; á 16,35; avena, i 
á 13,30. 
Dicastillo: t r i go , á 26,50 rs.; cebada, á 16; 
avena, á 12. 
En Los Arcos y Alio r igen los tipos de 
Estella indicados en la anterior, escaseando 
las transacciones. 
Los vinos se cotizan en estas comarcas, 
de 5 á 8 rs. cán ta ro de 11,77 litros, y los co-
secheros de Luquin y Barbarin se resisten 
á rebajar el precio de 7 rs. No así en esta 
plaza, donde la expor tac ión ha sido de 4 á 
5.000 cántaros en pocos d ías , debido al des-
censo en los precios. 
El aceite ha descendido algo, cerrando 
ú l t i m a m e n t e á 45 rs. arroba con escasa 
an imac ión .—S. de A. 
TALAYERA DE L A REINA (Toledo) 22 de 
Mayo. 
En los días 15. 16 y 17 del corriente mes 
se ha celebrado la primera féria anual (te-
nemos otra en Setiembre) y por cierto que 
todos nos hemos equivocado, pues la espe-
rábamos más superior que las anteriores y 
no ha sido así. Ganado es cierto se ha pre-
sentado mucho y de todas clases, pero se 
han hecho pocas operaciones y á precios 
ruinosos, sobre todo para el ganado lanar y 
vacuno. He visto vender corderos de 30 á 35 
Lbras de peso por 12 rs. cabeza, y buenas 
reses vacunas, que otros años val ían de 7 
á 80 duros, se han cedido ahora á 35 y 40, es 
decir, por la mitad; cerdos de 6 y m á s arro-
bas, se han tomado por 8 y 9 duros. Nada 
más natural que los vendedores se hayan 
marchado casi todos con sus ganados. 
He ahí todos los negocios de nuestra fé-
ria. En cambio no han faltado timos y 
robos. 
Los campos es tán hermosos, asi como los 
viñedos, que han brotado con fuerza y abun-
dante fruto. Esperamos, pues, un buen año 
si Dios nos l ibra de malas nubes y epide-
mias. 
A cont inuación los precios corrientes: t r i -
go, de 48 á 52 rs. fanega; cebada, de 30 á 
32; centeno, de 34 á 36; vino, de 14 á 24 rea-
les la cán ta ra , s e g ú n clase; aceite bueno, de 
48 á 50 rs arroba; ídem mediano, de 42 á 44; 
aguardiente rebajado do 15 á 18 grados, á 
28 y 30; fuerte de 22 á 26 grados, á 35 y 40; 
de 29 y 30 grados, á 50 y 52; espír i tu supe-
rior, de 60 á 68 según g r a d u a c i ó n ; vinagre, 
de 12 á 14. 
Las existencias abundan, especialmente 
envines y aguardientes. — V. de J. y Com-
pañía. 
ALMENDRALfiJO (Badajoz) 22 de Mayo. 
Nada de nuevo puedo comunicarle. Si-
guen muy encalmados los negocios de toda 
clase de articules, especialmente los del v i -
no, de cuyo caldo contaraos con grandes 
existencias disponibles. 
Las viñas han brotado bastante bien, pre-
sentando una a b u n d a n t í s i m a cosecha de 
uva. 
La de cereales se espera sea buena. 
He aquí los precios corrientes: aceite, á 3 4 
reales la arroba; vino t in to , á 8; blanco, á 7; 
t r igo, de 44 á 45 rs. la fanega; cebada, de 21 
á 2 2 . 
Las lanas sin demanda. —P. del C. 
DUEÑAS (Paleucia) 22 de Mayo. 
La ext racción de vinos es m u y escasa, y 
las existencias son todavía de importancia; 
se cotiza este caldo de 9 á 10 rs. cán t a ro . 
En el pueblo de Cevico de la Torre se cede 
de 8 á 9. 
Los sembrados es tán en malas condicio-
nes, y si pronto no llueve, se perderán las 
cosechas de tr igo, cebada y legumbres. 
El t r igo, se cotiza de 46 á 48 rs. la fanega 
de 92 libras; la cebada, sin precio por no 
haber existencias. 
De los hielos-le doy cuenta en otra hoja. 
—P. S. Q. 
SANZOLES (Zamora) 19 de Mayo. 
La venta de vinos sigue animada en esta 
bodega, y sin embargo, los precios es tán en 
baja; las clases mejores no las pagan á 
más de 13 rs. cán ta ro . 
El estado de los sembrados es bastante 
mediano, por causa de la sequía . 
Es de necesidad y toda urgencia una be 
néfica l luv ia , pues de lo contrario, muchos 
trigos y cebadas no pod .án echar las es-
pigas. 
La s i tuac ión del viñedo es desastrosa 
después de las ú l t imas heladas, de cuyos 
accidentes le doy cuenta por separado. 
- M D . 
V I L L A F R A N C A DEL VIERZO (León) 22 
de Mayo. 
Los cereales van tomando precio por el 
crudo temporal que viene dominando. 
Hoy se cotiza el tr igo tremesino, de 52 á 
54 rs. la fanega; y el llamado barbilla, á 50; 
centeno, de 40 á 41; cebada, de 28 á 30. 
El mercado de vinos está m u y paralizado 
por falta de demanda, y lo poco que se ex-
porta para Galicia, se paga de 13 á 14 reales 
cántaro , tanto para el blanco como para el 
t into. 
Los demás ar t ículos alcanzan los siguien-
tes precios: garbanzos, de 96 a 120 rs. la fa-
nega; habas, de 76 á 84 la-fanega de 128 l i -
bras; patatas, á 3 rs. la arroba.—.1/. P.\ 
PUENTE LA REINA (Navarra) 21 Mayo. 
Aún rige un tiempo desapacible y frío que 
impide el franco desarrollo de la vege tac ión 
de la vid, la que, al decir de los labradores, 
ha brotado con escasa muestra de fruto. 
En varias hojas se ha visto la erinosis que, 
como es sabido, no ocasiona perjuicios á la 
v iña . Pero donde s e g ú n aseguran, está cau-
sando daño de bastante consideración el cu-
cl i l lo , es en el valle de Echauri. 
En esta quincena se ha acentuado con 
fuerza abrumadora la paralización de este 
mercado vinícola, siendo por consecuencia 
muy angustiosa la s i tuac ión de los cose-
cheros. 
Los precios, casi nominales, son de 2 á 4 
y de 7 á 8 rs. cán ta ro para los vinos del 85 
y 86 respectivamente, y el del t r igo, de 2~¡ 
á 27,50 rs. el robo. 
Al cerrar esta carta me entregan esa hoja 
que le incluyo, procedente de una cepa de 
garnacha, para que vea el gran desarrollo y 
extraordinaria intensidad con que se pre-
senta el Eñneitm oitis.—El corresponsal. 
MORA DE TOLEDO 20 de Mayo. 
Hace tiempo no doy á Vd. noticias de esta 
comarca; hoy lo hago bajo una dolorusísima 
impres ión . El corazón m á s empedernido se 
abate al ver las proporciones colosales con 
que se presenta la langosta; no haj fuerzas 
humanas para poder evitar tan grande des-
gracia. Los ayuntamientos de estos pueblos 
circunvecinos todos á porfía hacen esfuer-
zos extraordinarios, pero es tal la cantidad 
que sale, que son infructuosos todos los tra-
bajos, á pesar, como digo, que hay pueblo 
como este donde diariamente se pesan de 
700 á 8u0 arrobas de mosquito, y sin embar-
go no se nota apenas nada. 
Calcule Vd . , Sr. Director, en q u é s i tuac ión 
nos encontramjs, viendo desaparecer en 
breves horas las cosechas pendientes de to-
das clases. 
Merece especial mención el vecino pueblo 
de Manzaneque, que con su Alcalde á la ca-
beza, ha sacado hasta los niños de diez años , 
para ver si puede hacer frente á tan destruc-
tora plaga. Nunca en mejor ocasión ven-
dr ían los recursos del Gobierno, para aliviar 
tan t í s imos seres sumidos en la mayor m i -
seria. 
Por otro lado, los fríos han causado bas-
tantes perjuicios á toda clase de vege tac ión , 
t emiéndonos que produzcan grandes perd í - \ 
das para lo sucesivo. 
En este momento concluyo de ver pesar 
la langosta recolectada hoy, y asciende á la 
enorme suma de 870 arrobas. 
El mercado encalmado, á pesar de los pre-
cios que rigen, que son los siguientes: 
Trigo candeal, á 50 rs. fanega; cebada, á 
25 y 26; aceite, á 35 rs. arroba; vino t into, á 
12; id . blanco, á 9.—/. A. 
SAN SATURNINO DE NO YA (Barcelona) 
22 de Mayo. 
Merced al buen tiempo que se declaró 
nropio ae la es tación, á los pocos días de m i 
anterior correspondencia, los viñedos y ce-
reales han adquirido un crecimiento rápi - ¡ 
do y admirable, detenido por los fríos y he-
ladas que reinaron desde mediados de Mar-
zo basta igual período de A b r i l ; v iéndose 
los racimos muy vigorosos y lozanos, si bien 
en general pocos en n ú m e r o . Esto, en m i | 
concepto, no tiene por qué desamioar á los j 
labradores, porque la experiencia tiene de- | 
mostrado que los años de abundante cosecha, ! 
el vino resulta de poca fuerza alcohólica y ! 
propenso por esta causa á malearse, no pu- i 
diendo destinarse para otro uso que la ex- ' 
tracción del alcohol, teniendo que cederse á 
m n y ínfimo precio, qu^ no remunera los 
dispendios que ocasiona los trabajos de toda 
el año y su recolección. 
En la madrugada del día 15 del actual, se 
notó una regular escarcha á consecuencia de 
una corta l luvia que c a y ó al anochecer dei 
día anterior, y de la baja temperatura .pro-
ducida por el viento Norte que sopló después 
no d a ñ a n d o afortunadamente las vides por 
estar m u y adelantada la vege t ac ión . En 
Capellades é Igualada donde c a y ó una re-
gular nevada, fué bastante considerable el 
daño causado, s e g ú n noticias recibidas de 
dichos puntos. 
Desde mucho tiempo no se hab ía notado 
la actividad que se observa hoy en el trans-
porte de bocoyes por la via férrea de Tarra-
gona á Barcelona y Francia, llenos de vinos 
de todas clases, cuyo movimiento ha impre-
so un ligero aumento en los precios, c o t i -
zándose m u y bien los blancos y tintos á 
pesetas el hectóli tro; los negros, á 18; ran-
cios, á 6 0 ; mistelas. á 3 0 . En cambio los ce-
reales tienen marcada tendencia á l a b a j a ^ 
siendo á 24 pesetas hectólitro el precio co-
mente del trigo superior; mezcladizo, á 20; 
cebada, á 11; maíz , á 13; habones, á 15; ar-
vejas, á 22 
• Celebróse anteayer en esta vi l la la féria ó 
mercado extraordinario que desde m u y an-
tiguo tiene lugar en la festividad de la As-
censión, siendo numerosa la concurrencia 
de forasteros que asist ió, favorecida por un 
tiempo verdaderamente primaveral, hac ién-
dose muchas compras de tejidos para vera-
no y aperos de labranza, en especial los que 
sirven para la p r ó x i m a siega. De ganado 
no se hizo t ransacc ión alguna porque no 
concurre sino en las ferias de los días 6, 7 y 
8 de Setiembre. El Centro Catalanista esta-
blecido en esta poblac ión, en su celo por 
contribuir al fomento de nuestra riqueza 
vinícola, tuvo la feliz idea de organizar una 
conferencia 6n el Círculo de Noya, en la que 
D. FraueiscoJobella y D .Va len t ín A l m i r a l l , 
después de exponer con minuciosos datos 
los graves perjuicios que ocasiona la confec-
ción de vinos artificiales, excitaron á la nu -
merosa concurrencia que llenaba aquel es-
pacioso local, compuesta principalmente de 
viticultores de la comarca, para que se aso-
ciaran formando sindicatos, y trabajen sin 
descanso en levantar de su postración nues-
tra decaída v i t i c u l t u r a . — / . F . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrió y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Macleod y Compañ ia de Bilbao, tienen 
grandes existencias de Sulfato d ' cobre de su-
perior calidad, ing lé s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañia, Bidebarrieta, 11 . 
A u g . Sigris 
VENTA. DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paria. 
La Goncordia 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , H A R O 
F á b r i e a de á c i d o í a s ' í á a ' I c o , 
ci»emoi» t á r t a r o , 
ag-iBaiulicinttos y es j ísr i tB is 
de or tajos y c s j m ñ t s i s de v inos . 
Para pedidos, dir igirse á los Sres. C a n -
po y Compañia, Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal 
bciu-s, de Infantes {Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CKÓNICA DE VINOS Y OEREA.LES 
INSTRUMENTOS DE PESAR Y nmm C/ MÍKOS I E HIERRO 
L P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
BUS SálNT-MÁüR, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a vinícola .—Nue-
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a c i e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
SEÜADOM m í k i k í k 
inventada expresamente para España y reconocida como la más p rác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero i n v e 7 í t o r 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
EIiz2b:e y Compañía, Burgos 
Manufactura de aparatos y tejidos para filtrar 
A. S IMON E T O N A I N E 
11, m e d ^ l s a c e , 13, F í i r i s . 
CASA EN BÉZIERS 
F I L T R O - P R K J S S - S 
Especiales, priuilegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO KL CONTACTO 
D E TODOS L O S M E T A L E S 
10 medallas en las Exposicio-
nes Inloinacionalcs. — P r imer 
pramio.—MedaHa de oro, Paris 
1886. —Gra).' diploma de honor y ¿ 
nédallá de oro, concurso Interna-
cional viniéola, Paris 1887. 
Envió franco del catálogo ilus-
G trado v de lodos los informes. 
ÓPÜSCüLOlOBBE LAS PUG^Dh U VID 
Conocidas con los nombres de rni ldiu, antracnosis, erinosis, c rown-
rot, black-rot, dry-rot . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
porium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto G a r a g a r z a , 
ca tedrá t i co de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
munic ipa l üe Madrid. 
Dirigir los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UKA peseta. 
"DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adr ián Byries 
A C E S S A i)8? R K C O L e T O S , 6 , V A L L A E I & a L S g * 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uta JHABILLE 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
g Estas prensas han 
| üb t en ido los mayores 
í.honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones do 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
M M B M E . - . ; ^ ^ ^ ^ P ^ J O S ' ' . / sentado. 
| r : ' - i í ' ^ i - ' " / ' • ' 'Wk 350 medallas de 
. , | | pfata y oro y i o di-
i plomas de honor. 
"-sRjjBpfet - - ' . ' ^op iR^ V j ' w ^ L I Bombas Noel para 
- • — t r a s i e g o s de toda cla-
: - - 7 - - ^ i : S ^ ^ ^ ^ m - - - se de líquidos, riegos, 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a i ^ l i i ü n W i i i f r ' m incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot ¿ compañía , clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino* h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y desgrama doras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
11 60 is.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Satleron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay a d e m á s un sin fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento dv; los precios de fábrica se manda Laer 
l a lqu ia r máquina que se pida. Se r emi ' JD ca tá logos gratis. 
Fábrica de Londres 
S a f a r í m c í í ' o s y 
Alambiques pai-a ensayos de 
viuos . 
los mejores y más seguros 
W. I BÜRP.OW. 15, SEEíHlFG LAÑE 
L o n d o n , B . C. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca tá logos , me-
diante pedido. 
M 3 o o-
o S ^ o 
re-a ST 
o c 
O o -! 
SI ÍD 
o i a 
LA FLORIDA 
GRAN F A B R I C A D E A L C O H O L E S A L VAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
tra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vmos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se sirven sin envase 
ñor D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
«>-

































Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/ícatión.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro^ 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 03,Mar zanares. O á las l ibrer ías 
de los S íes . Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; T). Antonio do San Mart in, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
,. LOS VINICULTORES 
R A F A E L A M A T i r C ü M P A Í A , eiaboradores de v inos , par t icU 
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con éx i to br i l lan te á ela. 
borar y mejorar los vinjói del pa í s , consiguiendo que todos ellos 
salgan l impios y de buen color, lo mismo los t intos que los blancos 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á co r reg i r , per fecc ionándolos" 
.los vinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vicios resulten ácidos 
agr ios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie! 
sen perdido. 
Los que deseen probar , pueden enviarnos usa muestra de un 
cuar to de l i t r o de su v i n o y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire l ibre por espacio de veint icuat ro ho-
las , dando al ü n nuestro d ic tamen . 
L a r e t r i b u c i ó n del t rabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equi tat ivas y nada onerosas para los propie-
tar ios que confien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defectuosos. 
Sé Mjvian prospectes-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
p idan , siempre que a c o m p a ñ e n des sellos de franqueo para la"re-
m i s i ó n de aquellos. 
E nuestros prospectos c i rculares pueden verse las condiciones 
y precias bajo b s que trabaja esta Sociedad, asi como van inc lu i -
dos los aparatos que const ruimos para el mejorcimiento de la des-
t i l ac ión de espiri tus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos lu-sta el dia por sus resultados, fáci l manejo y economía . 
Los, pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR D E OREJA (MADRID) . 
m m D E V I N O S y C E R E A L E S ~ 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie ei de mayor tirada. 
Cuatrucientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosecbas, movimiento de exportación y fluctuaciones de los 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ículos de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor número de correspon-
dencias agr ícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres m i l operaciones de vinos, citaud 
enmuebasde elhus los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es 
pana v del Extranjero. 
La" CRÓNICA dedica t ambién muy preferente atención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, elaboración y 
conservación do toda clase de productos a g r í c o l a s . 
Gran Depósito de Máquinas Agncolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BAROELOINA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 _ ^ 
fcp^rístos p a r a comSialÉr e\ MíSfSSu 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
S S K ^ ^ I I I i i i Guantes de malla > 17,50 
i^.^iLas NOKL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. . de la casa Ruston Proctos y C^ —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centr í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz. 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa i.HAiMPlON et ( iLLAGNIE | 
J 01LAGPÍIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
F E E M B á S M E C A h í C á S 
Sistema de pa ra le lógramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicnitores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t l y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
E N V E N T A 
E L A N U A R I O V I N I C O L A 1 8 8 7 
(VI AÑO) 
Esta importante publ icación de 1.600 p á g i n a s contiene todos los 
datos indispensables al comercio de vinos, espiritus y licores, tanto para 
el comercio interior como para el exterior. 
He aquí el extracto de las materias que contiene: Cuerpos consula-
ses franceses y extranjeros,—Tarifas especiales é internacionales para 
el trasporte de l íquidos por todas las líneas ferro-francesas,—Derecncs 
de aduanas impuestos a los vinos y esp í r i tus franceses en todos los paí-
ses dei mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesto 
—Tablas de reducciones para el movÁllaje de los espí r i tus .—Domici l io* 
nombres y apellidos de cuantas personas se ocupan en Francia y en el 
estranjero del comercio al por mayor de vinos, espiritus y licores, ira-
portadores y exportadores, fabricantes, destiladores de alcoholes y 
licores, comisionistas, corredores, representantes, etc. ... 
Un índice geográf ico facili ta las invesligaciones en las 20 000 villas 
que la obra comprende. 
Precio del volumen en 8.* y rús t ica , 20 francos. 
Env ía contra libranza de correosa M . P a ñ i s , editor. 25, PaSoag 
Sauinier , P a r i s . 
